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第1表 調 査 農 家 の 経 営 概 況 (1960年9チ1)
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Ⅲ・ 調 寮 の 結 果 と 考 察


























貯 蔵 方 法 球根の仕分け
栽培 ＼
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山陰l也方に適したテユー )ノフ'球根貯蔵庫の研究 (1) (35)
第3表 現在の貯蔵方法の導入経路 (1960年9月)










































第4表 球根貯蔵上因つてい る点 と貯蔵 方法 の改善計画 (1960年9月)
球
貯 蔵 上 困 つ て い る 点 改 芋 計 画 菩計画がない農家の理由
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山陰地方に適したテコー リツプ球根貯蔵庫の研究 (I) ( 37 )
は,①集団栽培を基盤とした共同専用貯蔵庫とする,②V.摘    要
貯蔵技術は植付からの一連の技術として考える,t・4貯蔵
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Sulmmary
The ObicctiVes Of this study are:
(1) To deter■?ne the design, construction, and Operation of storage facilities aimed at
increasi■g efficiency in tulip bulb stOrage,
(2) To determine a labOr saving plan of tulip bulb storage.
This paper is the result Of investigatiOn on the actual conditions of tulip bulb stOrage on
the Farna in the San.in 正)istrict in 1960_61. As a result, the authors suggested a fe都/ points
for cOnsideration in the building of tulip bulb storage sheds,
